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En la presente investigación se explican las dificultades terminológicas que existen 
en la traducción del inglés al español de textos farmacéuticos, específicamente en 
los prospectos de medicamentos para pacientes. La decisión de abordar este tema 
de investigación surgió a partir de la complejidad en las traducciones de textos en 
el ámbito farmacéutico. Para ello, se procedió con la selección de cinco prospectos 
de medicamentos para pacientes diabéticos, de los cuales se identificaron las 
dificultades terminológicas más representativas. A partir de dicho análisis, se 
concluye que en este género farmacéutico se encuentran diferentes tipos de 
dificultades como son los falsos amigos, las siglas, las terminaciones de la DCI de 







This research shows that there are terminological difficulties in translating 
pharmaceutical texts, such as the patient information leaflets from English into 
Spanish. It is crucial to perform further studies on this subject due to the complexity 
in biomedical-related translations. To do this, we proceeded to choose 3 patient 
information leaflets of drugs for diabetic patients. After identifying the main 
terminological difficulties, it is concluded that in this genre pharmacist are different 
types of problems such as false friends, acronyms, INN terminations of drug, local 
names of drugs and technicalities. 
 
 
 
 
 
 
